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Esityksen rakenne
• Miksi miettiä ilmastovaikutuksia ruoantuotannossa?
• Miksi ilmastonmuutoksesta kannattaa olla kiinnostunut nyt 
maatiloillakin?
• Ilmastonmuutos ja maaseutu-hanke (ILMASE)
• Mitkä ovat maaseutuyrittäjien tietotarpeet ilmastonmuutokseen 
liittyen? 
• ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia
• Mistä ilmastonmuutokseen sopeutuvan maatalouden luomisen 
mahdollisuuksien nähdään ponnistavan tilatasolla? 
• Mitä haasteita ilmastonmuutokseen varautumisessa nähdään?
• Olisiko win-win –ratkaisuja, joissa hyötyjinä olisivat sekä ilmasto, tilan 
talous että tilan väki?
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Miksi miettiä
ilmasto-
vaikutuksia?
kuvan lähde: Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö, 
ilmasto-opas.fi, perustuu IPCC AR5
tekstin lähde: IPCC 2013
Kasvihuonekaasujen pitoisuudet 
ilmakehässä 1750-2011:
• hiilidioksidia + 40 %
• metaania + 150 %
• dityppioksidia + 20 %
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Kuvan lähde: Food System Emissions, 
http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/food-system-emissions/ 
Miksi miettiä
ilmastovaikutuksia 
ruoantuotannossa?
Ruoan tuotanto ja kulutus 
tuottavat maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä
noin 19-29 % (9800-16,900 
MtCO2e, vuonna 2008).
Tässä luvussa mukana 
koko ketju pellolta pöytään 
(mm. maankäytön muutokset, 
lannoitteiden valmistus, 
maatalouden koneiden ja 
rakennusten energiankäyttö, 
peltojen ja eläinten ja lannan 
khk-päästöt, ruoan valmistus, 
kuljetus, kauppa, ruoanlaitto 
kotitalouksissa ja jätteiden 
käsittely).
(Vermeulen ym. 2012).
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Mistä ruoan ilmastopäästöt tulevat?
Sisältää suomalaisen elintarviketalouden lisäksi tuonnin (esim. 
alkutuotannossa tuontienergia mukana). (Kurppa & Riipi 2011.)
Ruoan ilmastovaikutukset kertyvät ruoan 
koko elinkaaren ajalta:
• Alkutuotannossa maatilalla
• Elintarviketeollisuudessa
• Kaupassa
• Ravintoloissa
• Kuljetuksissa
• Ostosmatkoissa
• Ruoan valmistuksessa
• Ruoan säilytyksestä
• Ruokajätteestä
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Miksi ilmastonmuutoksesta kannattaa 
olla kiinnostunut nyt maatiloillakin?
• Lisääntyvä paikallinen säävaihtelu ja ääri-ilmiöt vaikuttavat säästä
riippuvaisiin elinkeinoihin kuten maatalouteen.
• Markkinahintojen heilahtelu ja ilmastopolitiikan ohjaustoimien 
lisääntyminen koskettavat myös maaseudun elinkeinoja.
• Aikainen varautuminen epävarmuuksiin ja tietoon perustuva 
suunnittelu voi vähentää kokonaiskustannuksia ja mahdollistaa 
laajemman sopeutumisen.
• Tulevaisuuteen varautuminen, parempi suunnittelu ja kestävät 
valinnat voivat tuoda apua tilan kannattavuuteen ja hyötyjä
riskienhallintaan.
• Muiden kokemuksista kuuleminen voi antaa eväitä omaan 
toimintaan.
Ennakoivan sopeutumiskyvyn rakentamista
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Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE)
Tavoitteet:
•Tarjota tietoa ja keskustelua ilmastonmuutoksesta käytännönläheisesti ja  
maaseudun toimijoiden näkökulmasta
•Tuoda ennakoiva ilmastonmuutokseen varautuminen (sekä hillintä että
sopeutuminen) läheisemmäksi nykypäivän toimintaa 
•Yhdistää alueellisia toimijoita ja tutkimusta
•Auttaa löytämään oleellisimmat tietotarpeet jatkotutkimuksen kohdistamiseksi
www.ilmase.fi
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Mitkä ovat maaseutuyrittäjien tietotarpeet 
ilmastonmuutokseen liittyen? 
• Toimijat arvioivat  ilmastonmuutoksen liittyviä teemoja tiedon tarpeen 
mukaan. Vastausvaihtoehdot olivat: 1= Ei tiedon tarvetta, 2=Jonkin 
verran tiedon tarvetta, 3=Tiedon tarvetta 4=Tiedon tarve erittäin suuri 
sekä 0= En osaa sanoa.
Mäkinen, Hanna, Himanen, Sari, Rimhanen Karoliina (MTT)
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Etelä‐Savo, Pohjois‐Savo ja Pohjois‐Karjala Keskiarvo
Kasvintuotanto muuttuvassa ilmastossa: 
Rikkakasvien hallinta 3,03
Nykyiset lajikkeet ja sään ääri‐ilmiöt 3,03
Kotieläintuotanto ja ilmastonmuutos: Palkokasvien viljely ja valkuaisomavaraisuus 3,28
Seosviljely ja lajikeseokset 2,93
Maan viljavuuden ylläpito: Maan vesitalous ja sään ääri‐ilmiöt 2,98
Maan kasvukunnon parantaminen 2,88
Monimuotoisuus: Monimuotoisuus ja satovarmuus 2,75
Monimuotoisuus  maatalousympäristössä:  vaikutukset  tauti‐ ja 
tuholaispaineeseen 2,74
Metsätalous ja ilmastonmuutos: Metsäbiomassa bioenergian raaka‐aineena 2,88
Kasvavat tuholais‐ ja tautiriskit metsätaloudessa 2,83
Uusiutuva energia: Energiatehokkuus maatilalla 3,18
Yhteiskunnan tuki uusiutuvaan energiaan maaseudulla 3,15
Politiikka ja talous: Maatalouspolitiikka seuraavalla EU‐ohjelmakaudella 3,48
Maatilojen kannattavuuskehitys 3,44
Ruuantuotanto ja ilmastonmuutos: Kotimaisuus ruuantuotannossa 3,03
Lähiruoka 2,98
Alueelliset tiedon tarpeet
Aiheet, josta kullakin alueella tietoa kaivattiin eniten. Vastausvaihtoehdot olivat 1 
(ei tiedon tarvetta) - 4 (tiedontarve erittäin suuri) (Mäkinen, Hanna, Himanen, Sari, 
Rimhanen Karoliina MTT)
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ILMASEn yhtenä toimintamuotona työpajat
• käytännönläheisiä aiheita
• asiantuntija-alustuksia 
• keskustelua ja pohdintaa päivän aikana ja ryhmätöissä ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja sopeutumisen rajoitteista ja mahdollisuuksista
• maaseutuyrittäjiä, neuvojia, virkamiehiä, tutkijoita
• vuosina 2012–2013 kahdeksan työpajaa ympäri Suomen, joissa yhteensä
noin 150 osallistujaa
• työpajoja ympäri Suomen, joissa eri toimijoita eri kokemuspohjalla Æ kaikki 
oppivat ja vievät asiaa rikastettuna eteenpäin
• eri toimijoiden vuorovaikutus lisää myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta
”Jos et tiedä tietä edessäsi, kysy neuvoa vastaantulevilta.”
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Työpajoissa käsiteltyjä teemoja mm.
• maan rakenteen merkitys sään ääreistyessä
• kerääjäkasvit ravinnehuuhtoumien estämisessä
• valkuaisrehun tuotannon hyödyt kannattavuudelle
• lannan ja kierrätysravinteiden tehokas hyödyntäminen 
• kasvitaudit ja tuholaiset uusissa olosuhteissa
• monimuotoisuus riskien vähentämisen keinona
• biokaasun tuotannon mahdollisuudet 
• energiansäästön kustannussäästövaikutukset
• materiaalit www.ilmase.fi
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Maaseutuyrityksen toimintaympäristö
Tulevaisuus riippuu monista tekijöistä, joista osaan voi varautua ja osaan ei:
Sään ja ilmaston muuttuminen, sadannan muutokset
Maan kasvukunnon ylläpidon merkitys
Energian hinnan muutokset
Ostorehun hinnan muutokset
Uudet viljelykasvit
Muutokset kasvintuhoojissa
Politiikkamuutokset 
Kysynnän ja markkinoiden muutokset
Alueellisen kehityksen muutokset
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Mikä varmentaisi maatilan kannattavuutta ja 
kestävyyttä tulevaisuudessa ja edesauttaisi 
ilmastonmuutokseen sopeutumista?
• Toiminnan tasolla (menetelmät, ajoitus ja muutokset, uudet 
toimintatavat, uudet viljelykasvit, monimuotoistaminen)
• Yrityksen tasolla (monialaisuus, yhteistyö, investoinnit, riskinhallinta)
• Päätöksenteon tasolla (politiikka, medianäkyvyys, avoimuus, 
tutkimus)
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ILMASE-hankkeen toimijatyöpajojen antia
• Mistä kannattavuutta kestävästi?
Juva 16.4.2012
• Tulevaisuutta tilalle
Hyvinkää 18.4.2012 
• Satovarmuutta muuttuviin ilmasto-oloihin
Kaarina 1.11.2012
• Maa- ja metsätalousyrittäjät tavoitetulvassa – tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuudet
Jyväskylä 6.11.2012 
• Kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Lapin maaseutuelinkeinoihin? 
Rovaniemi 8.11.2012
• Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa 
Nivala 20.3.2013
• Lannan ravinteet käyttöön - hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle 
Ylistaro, 21.3.2013
• Millä eväillä tuleviin satokausiin – Ravinteet talteen ja taudit kuriin
Kotka, 27.3.2013
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Mistä ilmastonmuutokseen sopeutuvan 
maatalouden luomisen mahdollisuuksien 
nähdään ponnistavan tilatasolla? 
• maaseutuyrittäjien kokeilunhalusta ja tieto- ja 
osaamispohjasta sekä yrittämisen hengestä
• yhteistyökyvyn antamista eväistä
• viljelijöiden ja neuvojien toimivaksi koetusta yhteistyöstä, 
jonka kautta uusia toimintatapoja saadaan vietyä
käytäntöön
• Suomen vakaasta ja toimivasta yhteiskunnasta
• käytettävissä olevista uusiutuvista luonnonvaroista: 
uusiutuva energia ja puhdas vesi, ilma ja maaperä ja 
niiden myötä puhtaaksi nähty maataloustuotanto nähtiin 
maaseudun vahvuuksiksi ilmastonmuutoksen tuomiin 
haasteisiin vastaamisessa
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Mitä haasteita ilmastonmuutokseen 
varautumisessa nähdään?
• yhteistyön puute tai vaikeus
• kokemukset siitä, että viljelijän työtä ei yhteiskunnassa arvosteta pitkällä
aikavälillä (latistavat tulevaisuususkoa ja ilmastonmuutoksen huomiointia 
tiloilla)
• kokemukset siitä, että maatalous- ja ilmastopolitiikassa ei aina haluta 
huomioida suomalaisen maaseudun erityispiirteitä
• maatalouden epävarma kannattavuuskehitys
• investointeihin tarvittavan pääoman puute
• maaseutuväestön ikääntyminen (vaikeuttaa tulevaisuuteen varautumista)
• työmäärä erityisesti kotieläintiloilla  -> ilmastokysymysten pohtiminen  
uuvuttavaa tai turhaa lisätyötä
• ”byrokratia” , nähdään maataloustyön mielekkyyden haasteeksi, jopa 
uhkaksi -> toiveena että ilmastokysymykset eivät lisäisi byrokratiaa. 
• poukkoileviksi koetut maatalous-, energia- ja ilmasto- ja tukipolitiikka 
aiheuttavat turhautumista ja pelkoa tilan toiminnan muuttumisesta 
kannattamattomaksi
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Kannattavuuden parantamisen ja 
ilmastonmuutokseen varautumisen 
keinojen pohdittiin olevan yhdistettävissä
• satovarmuuden parantaminen vaihtelevissa sääoloissa esimerkiksi 
• huolehtimalla maan rakenteesta ja kasvukunnosta 
• kokeilemalla uusia viljelykasvilajeja ja –lajikkeita 
• laajentamalla kasvivalikoimaa.
• monipuolisten menetelmien kokeileminen (esim. kasvinvuorotus, 
seosviljely, typensitojakasvit, monimuotoisuuden ylläpito pellonpientareilla, 
kierrätysravinteet)
• toiveita laajentaa tilan tuotantoa myös uusiutuvan lähienergian 
tuotantoon
• esimerkiksi biokaasun tuottamiseen
• innokkaimmilla toiveita jopa tilan energiaomavaraisuuteen 
pääsemisestä
• nuoret yrittäjät ovat olleet hyvin valistuneita ja kiinnostuneita tilansa 
kehittämisestä; he kokivat omat mahdollisuutensa vaikuttaa 
kannattavuuteen myös suurempina. 
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Olisiko win-win –ratkaisuja, joissa 
hyötyjinä olisivat sekä ilmasto, tilan 
talous että tilan väki?
• peltojen hiilinielun kasvattaminen
• maatalousmaan hiilensidonnan lisäämisen arvioidaan olevan yksi 
tärkeimmistä tavoista, jolla maatalous voi ilmastotalkoisiin osallistua. 
• hyvä maan rakenne ja korkea eloperäisen aineksen määrä kasvattavat 
maan vedenpidätyskykyä kuivina jaksoina ja toisaalta estävät maan 
kulkeutumisen pellolta pintavalunnan mukana rankkasateiden aikana. 
• monimuotoisuuden kasvattaminen kasvinvuorotuksen, kasvilajien ja
lajikkeiden monipuolisen käytön kautta lisää satovarmuutta viljelyksillä
ja kasvattaa tilan riskienhallintaa
• luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
• viljely-ympäristön monimuotoisuus toimii vakuutuksena äkillisiä
ympäristön muutoksia vastaan
• maaperämikrobit, tuholaisten luontaiset viholliset ja pölyttäjät huolehtivat 
muun muassa kasvitautien ehkäisystä, maan mururakenteesta, 
ravinteiden vapauttamisesta, tuhohyönteisten torjunnasta ja 
pölyttämisestä
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Työpajoissa viljelijöiden 
kiinnostusta herättivät
• keinot käytännön ongelmien ratkaisemiseksi
• konkreettiset tilatason esimerkit 
• viljelijäkollegoiden kokemukset
• ideoiden käytäntöön viemisen yleistymiseksi toivotaan 
taloudellisia kannustimia (muutoin niiden taloushyötyjen 
nähdään tulevan kovin pitkän ajan kuluessa)
• maan rakenteesta huolehtiminen
• uusiutuvan energian tuotanto
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Tietokortteja
• Maanviljelijän varautuminen ilmastonmuutokseen
• Maatilojen biokaasulla energiaa, päästövähennyksiä ja 
ravinnekiertoja
• Maatilan aurinkosähkö
• Kohti kestävämpää kotieläintuotantoa
nettisivulla www.ilmase.fi ja maksuttomia painettuja 
versioita 
Kommentteja ja palautetta otetaan mielellään vastaan, 
samoin ideoita siitä, mistä aiheista tietokortteja 
toivottaisiin tehtävän!
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Maanviljelijän varautuminen 
ilmastonmuutokseen -tietokortti
• kirjoittaja Juuso Joona, isäntä, agronomi, Tyynelän tila, 
Joutseno
• 10 askelta joustavaan maanviljelyyn
• Pohdi lähtökohdat
• Varaudu epävakauteen
• Pyri tehokkuuteen
• Hanki osaamista, pohdi ja keskustele
• Tarkkaile ympäristöäsi ja tee kokeiluja
• Ylläpidä ja paranna maan kasvukuntoa ja rakennetta
• Tee pellostasi hiilinielu
• Kierrätä ravinteet ja hiili
• Vaali monimuotoisuutta
• Tee yhteistyötä ja monipuolista toimintaa
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Ilmastonmuutos ja maaseutu
-hankkeen työpajoja
• Seosviljelyllä satoa ja viljelyvarmuutta nyt ja tulevaisuudessa
Huittisissa, maanantaina 25.11. 2013 klo 9-15.30, kaupungintalon valtuustosalissa 
• Myrskyt ja muuttuva politiikka- miten varautua tulevaisuuden riskeihin 
maatilalla?
Kiuruvedellä keskiviikkona 27.11.2013 klo 9-15.30, Kiuruveden kulttuuritalon 
• Kohti energiaomavaraista maatilaa – edullisia ratkaisuja uusiutuvista 
energianlähteistä
Nurmeksessa torstaina 28.11.2013 klo 9-16, Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen 
Höljäkkäsalissa
• Hiilitase, typpitase ja energiatase – Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti 
ja kustannustehokkaasti?
Pieksämäellä tiistaina 14.1.2014 klo 9-16, Kanttilasalissa 
• Loppuseminaari Hämeenlinnassa maanantaina 10.3.2014 Kirstulan Kartanossa
• Lisätietoa: www.ilmase.fi . Työpajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tervetuloa!
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Lähteet
• IPCC 2013.Intergovernmental Panel on Climate Change,. Fifth 
Assessment Report (AR5). Summary for Policymakers. 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UkEsrxCAp3s
• IPCC infografiikat. IPCC:n 5. arviointiraportin osaraportin 1 
infografiikat kuvaavat ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä
taustaa. Ilmatieteen laitos ja Ympäristöministeriö.  http://ilmasto-
opas.fi/fi/ilmastonmuutos/videot-ja-visualisoinnit/-
/artikkeli/178e8529-faff-4f28-a2eb-f9c322eefe54/ipcc5-infografiikat-
osa-1-luonnontieteellinen-tausta.html
• Mäkinen, Hanna, Himanen, Sari & Rimhanen Karoliina, MTT 
(julkaisu tulossa)
• Kurppa, Sirpa ja Riipi, Inkeri 2011. Kestävä kulutus ja tuotanto –
elintarvikkeet ja ruokailu.
• Vermeulen, SJ, Campbell BM, Ingram JSI. 2012. Climate change 
and food systems. Annual Review of Environment and Resources
37:195–222.
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Kiitos!
Riitta Savikko
riitta.savikko@mtt.fi
050 571 4548
www.ilmase.fi
Maaseutu on oleellinen asia ja 
mahdollisuus sekä hillinnän 
että sopeutumisen puolella!
